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Dear readers!
This is the fourth special issue of the Croatian Journal of Education in 2013. According 
to our orientation which is interdisciplinary research, this issue is dedicated to issues 
in the area of Kinesiology. Due to an increased interest of authors and the scientific 
community we have decided to prepare special, thematically organized, issues. At the 
same time, we have been working on our regular issues which equally represent various 
scientific areas and sections. 
This particular issue brings forth 10 research papers of which five are from Croatia 
while Brazil, Lithuania, Malaysia, Serbia and Turkey have one paper respectively. Six 
of the papers are original research papers while the remaining four are preliminary 
communications. The international character of the Journal is promoted through 
the source of selected papers in specialized issues. With an international selection of 
reviewers and by means of a thorough review process a high level of scientific quality is 





Pred vama je četvrto specijalno izdanje Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje 
/Croatian Journal of Education u 2013. godini. U skladu s našom orijentacijom 
interdisciplinarnom znanstvenom interesu ovo je izdanje posvećeno tematskim 
pitanjima iz područja kineziologije. Zbog velikog interesa autora, ali i znanstvene 
javnosti, pripremamo tematski ujednačena specijalna izdanja istodobno ne odustajući 
od redovitih izdanja u kojima su različita znanstvena područja, kao i naše sekcije, 
ravnomjerno zastupljena.
U ovom specijalnom izdanju predstavljeno je 10 znanstvenih radova: pet iz Hrvatske, 
po jedan iz Brazila, Litve, Malezije, Srbije i Turske. Šest je izvornih znanstvenih radova, 
četiri su prethodna priopćenja. Na ovaj način međunarodni karakter časopisa se 
ostvaruje i u porijeklu izabranih priloga u specijalnim izdanjima. Međunarodnim 
izborom recenzenata i temeljitim recenzentskim postupkom ostvaruje se visoka 
znanstvena razina Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje.
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